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1 Предисловие  
Охрана природы – совокупность государственных и общественных меро-
приятий, направленных на сохранение атмосферы, растительности и животного 
мира, почв, вод и земных недр. Охрана окружающей природной среды – новая 
форма во взаимодействии человека и природы. Она представляет собой систему 
государственных и общественных мер (технологических, экономических, ад-
министративно-правовых, просветительных, международных). В последние го-
ды все чаще используется термин «защита окружающей природной среды». 
Очень близок по содержанию и объему к этому понятию принятый рядом авто-
ров термин охрана биосферы.  
Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к необходимости 
нового вида природоохранной деятельности – рационального использования 
природных ресурсов. Главные цели – обеспечение экологически безопасных 
условий для проживания людей, рациональное использование и охрана при-
родных ресурсов. В ряде стран в результате осуществления правительственных 
природоохранных программ удалось существенно улучшить качество окружа-
ющей среды в отдельных регионах.  
Главные виды природных ресурсов – водные ресурсы, земельные, мине-
ральные, лесные, рыбные, растительные, ресурсы животного мира и др. При-
родные ресурсы являются важной частью национального богатства страны и 
источником создания материальных благ и услуг.  
Процесс воспроизводства по существу представляет собой непрерывный 
процесс взаимодействия общества и природы, в котором общество подчиняет 
себе силы природы и природные ресурсы для удовлетворения потребностей. 
Природные ресурсы во многом предопределяют не только социально-
экономический потенциал страны и региона и эффективность общественного 
производства, но и здоровье, и продолжительность жизни населения. Природ-
ные ресурсы являются объектом исследования в двух аспектах: как важнейшая 
часть социально-экономического потенциала, реализуемого в процессе созда-
ния валового внутреннего продукта, часть национального богатства страны; как 
основа природной окружающей среды, подлежащей охране, восстановлению и 
воспроизводству.  
Целью библиографического списка является ознакомление пользователей 
с имеющимися в фондах библиотеки Гомельского государственного универси-
тета им.Ф.Скорины документами по вопросам использования природных ресур-
сов и охраны природы. 
Список предназначен преподавателям, аспирантам, магистрантам и сту-
дентам географических, экологических и смежных специальностей вузов в по-
мощь учебной и научной работе. 
Хронологические рамки отбора документов: 2000-2014 гг. 
 Также включены некоторые книжные издания и статьи более ранних лет 
издания в связи с их важностью и актуальностью. Документы на русском и бе-
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